




























1950 年代において、『演劇とその分身』に代表される 1930 年代のアルトーの演劇論が
まったく無視されていたわけではない。むしろ、アルチュール・アダモフ（1908 1970）

















































































































































































































































































































































































































































































の下で、2009 年 10 月 6 日から 2010 年 1 月 3 日までの会期で開催された。
2　『瀕死の王』（佐藤信演出）は、2008 年 9 月 28 日から 10 月 5 日まで、東池袋の劇場あうる
すぽっと（豊島区立舞台芸術交流センター）において上演された。













ター、2009 年、177 頁）。岡田は『コンセプション』（天然文庫、2010 年）のなかでも同様の
所感を述べている。



















2009 第３集』、早稲田大学演劇博物館グローバル 、2010 年、73 86 頁。
13　日本の現代演劇におけるアルトー受容に関しては、以下の二論文を参照のこと。坂原眞里
「日本におけるアルトーの受容─演劇論を中心に─」、『仏文研究』、第 23 号、京都大学仏文研






社、2009 年、114 151 頁。
17　アルトー、前掲書、123 124 頁。









































ンス文学会関東支部、2010 年、85 98 頁。
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